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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FAKTORER MV I FISKET ETTER 
VINTERLODDE I BARENTSHAVET I 2002 
Fiskeridirektøren har den 8. februar 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
13. desember 2001 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2002 §§ 9 og 12, bestemt: 
I forskrift fastsatt av Fiskeridirektøren 15. januar 2002 om faktorer mv i fisket etter vinterlodde i 
Barentshavet i 2002 gjøres følgende endringer: 
I 
§ 2 (ny) skal lyde: 
§ 2 Faktor i trålgruppen 
Faktoren i trålgruppens fiske er fastsatt til 5,0. 
§ 3 (ny) skal lyde: 
§ 3 Maksimalkvote i kystfartøygruppen 
Maksimalkvoten for fartøy til og med 27,5 meter største lengde er fastsatt til 750 tonn. 
Maksimalkvoten for fartøy over 27,5 meter største lengde er fastsatt til 940 tonn. 
1 
§ 2 blir§ 4. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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